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ABSTRAK
Penjadwalan kuliah merupakan suatu pekerjaan rutin dalam sistem
akademik perguruan tinggi yang dilakukan setiap semester. Permasalahan
yang kerap muncul adalah terjadinya bentrok waktu perkuliahan baik dari
segi dosen yang mengajar maupun mahasiswa yang mengikuti perkuliahan,
maka berdasarkan permasalahan tersebut, pada tugas akhir ini akan disusun
jadwal kuliah jurusan Matematika FMIPA Unand semester ganjil Tahun
Ajaran 2017/2018 melalui pewarnaan titik graf menggunakan algoritmaWelsh-
Powell. Permasalahan ini disusun dalam matriks ketetanggaan sehingga ter-
bentuklah kelompok-kelompok mata kuliah yang tidak dapat dilaksanakan
waktunya secara bersamaan. Setelah itu algoritma Welsh-Powell diterapkan
untuk mendapatkan warna minimum, yang artinya terbentuk kelompok-
kelompok mata kuliah yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.
Kelompok mata kuliah yang dapat bersamaan waktunya ini yang disusun
dalam hari dan jam perkuliah yang ada di jurusan Matematika FMIPA
Unand.
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